






























             川
             Σ｛（m一〃十1）がL（m一〃）が庄十1｝
             戸1
という形にたることが分かった．それから実際に，この結果を証明することができた（Akiand
Hirano（1988））．しかもこの形が非常に簡単であったことから，パラメータカのモーメント法
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